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1．Introduction
Acommonreasonforinternalmlgrationofpeopleisthetransitionintheir
StageOflife．TheytendtochangehousesandmovebetweenreglOnSatturn－
lngPOlntSintheirlivessuchas：admissiontoschool，entrylntOemPloyment，
marrlage，Changeofjob，andretirement．AccordingtothefourthSurveyOfMi一
grationperformedbytheNationalInstituteofPopulationandSocialSecunty
Researchin1996，therati00fpeoplewhohadmovedhousetothetotalnumber
Ofrespondents（40，400）was78・5percent・Thereasonsforthesemovesarelisted
inThblel，Whichincludestheeventsmentionedabove．Here，itisinterestlngtO
notethat“housingsituation（14．7％）”isrankedthirdasthereasonformoving，
fbllowing”accompanyingparents’orspouses’move（36・9％）”and“mamiage
（19．0％）”．
Thehousingconditionsthatpeopleprefercorrelatecloselywiththestage
Wheretheyareintheirlifecycle．Inthebeginnlng，PeOPleareallslngle．Someof
themmaymarryandhavechildren．Induecourse，theirchildrengrowandleave
home，andfinallytheyretire．Dependingonwhichstageofthelifecycletheyare
in，requlSitesize，StruCtureandenvironmentofhouslngWillvary．ThereforeI
beginbyanalyzlngtheinnuenceofpeoples’lifestageonmovlngreSidencein
Japan．
Itshouldalsobeborninmindthatadditionalcostsareincurredwithmoves
betweendifferentreglOnS．Theseincludenotonlymonetarycostsbutalsomenq
tal－burdenssuchasthepsychologicalloadassociatedwithstartlnganeWlife
inanunfamiliarenvironment．Therefore，PeOPledecidetomovegeographically
Onlywhenthebenefitsgainedbythemoveexceedthetotalcosts，bothmone－
taryandmental．Betterlaborconditionsisoneofthebenefits；improvementin
housingconditionsisanotherimportantbenefitl・Hence，thisarticleexamines
therelationshipbetweenchangesinhousingconditionsandgeographicalmoves
＊　wasedaUniverslty
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bylifecyclestages・Iwillusemicrodatacollectedbythe1998Houslngand
LandSurveyofJapanforthesepurposes2・
1hblel：Reasonsforinternalmlgration
Reasons numberofpersons ratio（％）
AccompanylngParentS’orspouses’move 11710 36．9
Mamage 6006 19．0
Housingsituation 4671 14．7
Relocation 1206 3．8
Lifeenvironment 951 3．0
EntrylntOemPloyment 816 2．6
Livewithparents 738 2．3
Changeofjob 569 1．8
Convenienceforcommute 487 ‘1．5
Admissiontoschool 354 1．1
Livewithchildren 318 1．0
MandatoryageTlimi tretirement 174 0．5
Divorce 174 0．5
Successionoffhmilybusiness 135 0．4
Others 825 2．6
N．A． 2558 8．1
Tbtal 31692 100．0
Source：NationalInstituteofPopulationandSocialSecurityResearch（1996）．
2・Men’SLifbcycleandHousingSelection
Thble2presentsfamilytypesofhouseholdclassifiedbytheageofmale
mainearnerS・Onecanseethattheratioofone－PerSOnhouseholdsis80％inthe
under25agegroup・However，inthe25－29agegroup，theratiodramatically
drQPS1037・9％，Whilehouseholds一一Ofmarriedcouples－andthoseofmamiedcouチ
Pleswithchild（ren）increase，Whichrenectsthetendencyofamqjorityofmento
marryintheirlatetwenties・Thehouseholdsofmarriedcoupleswithchild（ren）
exceeds50％intheagerangefrom35to54・However，theratiodropsbelow
50％forthoseover55yearsoldanddeclineswithincreaslngage，becausetheir
Childrenhavegrownupandleavehome・Thenumberofmarriedcoupleslivlng
Withtheirparentsisrelativelylowforthoseunder35，however，itsratioreaches
themaximumof20・1％inthe45－49agegroup・Parentsofthoseinthisage
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groupmayhavethegreatestdemandfornurslngCare・
Theaveragenumberofhouseholdmembersalsochangesdependingon
themainearnerS，age・AsrIbble3presents，itislowestinthe20－24agegroup，
whichconsistsofthegreatestnumberofsinglepersons・Itrisesasageincreases
andbecomesthelargestinthe40－－44agegroupthathasmoremarriedcouples
withchildrenandparentsthananyotheragegroup・Howeveritdeclinesforthose
OVer45yearsold．
AsshowninThble4，aVeragetOtalhouseholdincomeincreaseswithage
andpeaksat7，987・5thousandyeninthe50－54agegroup，thendeclineswith
age・However，aVeragehouseholdincomeperpersonchangeswithageinadif－
ferentway・Thatis，itfa11Sfromthe25－29tothe40－44agegroup，Sincean
increaseintheaverageincomefortheseagegroupsisnotsufficienttocoveran
increaseinthenumberofhouseholdmembers．Ontheotherhand，itincreases
fromthe45メL9tothe55－59agegroup，Sincetheiraveragetotalincomerises
whilsttheaveragenumberofhouseholdmembersdropsasshowninThble3・
Forthoseover60，bothtotalincomeandaverageincomeperpersonfall．
Whenthesizeofhousehold（numberofpeople）changes，therequisitesize
ofhouslngWillalsochange・Inaddition，housingconditionsthattheearnerscan
a蝕）rdwillalsochangeastheirincomefluctuates・Therefore，Iwillanalyzethe
sizeofhouslnganditsownershipintermsofthemaineamer’sage・
AspresentedinThble5，theratioofhomeownersisassmallas3・4％for
thoseunder25，however，itriseswithageandreaches86．0％forthoseover70・
Areasonfortheincreaslngtrendwithagemaybethatpeopleobtainhouslng
bypurchaseorinheritance，andoncetheyliveintheirownhouses・theyseldom
movetorentalhousing・FurthermOre，Thble6indicatesthatthesizeofhouslng，
measuredbybothtotalfl00rareaandthenumberoftatamiunits，increasesupto
theageoflatesixties・Therefore，itcanbesaidthatthenumberofhomeowners
andtheirhousesizegetlargeraspeoplebecomeolder・
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Thble2：ChangeinthetypesofhouseholdwiththemaineamerS，age
Types under25 25－29 30－34
0 8253（80．0％） 5707（37．9） 4334（21．6）
MC 705（6．8） 3481（23．1） 3676（18．3）
MC＆C 881（8．5） 4787（31．8） 9954（49．6）
MC＆ C＆P 19（0．2） 188（1．2） 909（4．5）
MC＆ P ‘6（0．1） 63（0．4） 125（0．6）
Others 449（4．4） 850（5．6） 1054（5．3）
Tbtal 10313（100．0） 15076（100．0） 20052（100．0）
Types 35－39 40－44 45－19
0 2823（12．9％） 2692（11．0） 3347（10．2）
MC 2300（10．5） 1628（6．6） 2565（7．8）
MC＆C 12699（58．2） 13785（56．2） 17263（52．7）
MC＆ C＆P 2398（11．0） 4431（18．1） 6586（20．1）
MC＆ P 263（1．2） 255（1．0） 647（2．0）
Others 1343（6．2） 1723（7．0） 2331（7．1）
Tbtal 21826（100．0） 24514（100．0） 32739（100．0）
Types 50－54 55－59 60－64
0 3074（9．7％） 2240（7．9） 1615（6．5）
MC 4154（13．1） 6580（23．1） 9268（37．1）
MC＆C 16119（50．6） 12760（44．8） 8436（338）
MC＆C＆P 5119（16．1） 3470（12．2） 2370（9．5）
MC＆P 1067（3．4） 1426（5．0） 1442（5．8）
Others‾ 2298（7．2） 2018（7．1） 1838（7．4）
Tbtal 31831（100．0） 28494（100．0） 24969（100．0）
Types 65－69 0Ver70
0 1385（6．9％） 2513（9．9）
MC 9904（49．4） 15025（59．2）
MC＆C 4602（22．9） 3661（14．4）
MC＆C＆ P 1875（9．3） 1821（7．2）
MC ＆P 953（4．8） 546（2．2）
Others 1338（6．7）＿＿ 1819（7．2）
Tbtal 20057（100．0） 25385（100．0）
Note＝EachabbreviationstandsforthefollowlngtyPeOfhousehold・0‥One－PerSOn，MC：mar－
riedcouple・MC＆C：mamiedcouplewithchild（ren），MC＆C＆P：marriedcouplewith
Child（ren），andparents，MC＆P：marriedcouplewithparentsandnochildren．
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Thble3：Averagenumberofhouseholdmembersasafunctionofthemainearn－
ers’age
Age Averagenumberofhouseholdmembers
20－24 1．3（0．74）
25－29 2．15（1．15）
30－34 2．84（1．40）
35－39 3．52（1．53）
40－14 3．87（1．61）
45－19 3．7（1．54）
50－54 3．45（1．42）
5－59 3．15（1．3）
60－64 2．94（1．35）
65－69 2．7（1．41）
0Ver70 2．50（1．30）
Note：Thenumbersintheparenthesesarestandarddeviations．
Thble4：Averageannualincomeasafunctionofthemainearners’age（inten
thousandyen）
Age
averageannual averageannual
householdincome incomeperp‾erson
20－24 231．92（134．31） 174．38
25－29 413．03（197．18） 192．11
30－34 528．05（246．28） 185．93
35－39 622．99（297．16） 176．99
40－14 684，02（344．02） 176．75
45－49 736．60（385．47） 195．38
50－54 798．75（444．45） 231．52
55－59 784．29（466．56） 248．98
6ひ44 593．92（431．97） 202．01
65－69 511．67＿（400．48）＿ 1＿84．72
0Ver70 438．34（380．09） 175．34
Note：1．Thenumbersintheparenthesesarestandarddeviations．
2．The average annualincomeperpersoniscalculatedby dividingtheaverage an－
nualhouseholdincomeinThble4bytheaveragenumberofhouseholdmembersin
Thble3．
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Thble5：ChangeintheownershipofhouslngWiththemainearnerS，age
Persons（％）
Age homeowners rentalhousing total
Under25 351（3．4） 9935（96．6） 10286（100．0）
25－29 2300（15．3） 12739（84．7） 15039（100．0）
30－34 6473（32．4） 13530（67．6） 20003（100．0）
35－39 11492（52．7） 10303（47．3） 21795（100．0）
40－44 16304（66．6） 8167（33．4） 24471（100．0）
4549 23877（73．1） 8802（26．9） 32679（100．0）
50－54 24337（76．7） 7411（23．3） 31748（100．0）
55－59 22837（80．3） 5596（19．7） 28433（100．0）
60－64 20576（82．6） 4338（17．4） 24914（100．0）
65－69 17071（85．3） 2938（14．7） 20009（100．0）
0ver70 21759（86．0） 3554（14．0） 25313（100．0）
Thble6：ChangeinthesizeofhousingwiththemainearnerS，age
Age numberoftatamiunits totalfl00rarea（m2）
Under25 11．82（8．22） 30．57（23．47）
25－29 19．69（11．56） 51．08（38．04）
30－34 25．15（13．68） 66．96（43．48）
35－39 31．42（16．58） 86．94（56．01）
40－44 35．85（18．26） 102．03（61．19）
45－49 37．13（18．68） 107．59（64．19）
50－54 37．25（18．38） 109．20（64．43）
55こ59 37二73‾（‾18二45） 112．05（66．07）
60－64 38．44（19．08） 116．22（68．52）
65－69 39．08（19．38） 119．81（70．59）
0ver70 37．24（18．53） 115．60（66．66）
Note：Thenumbersintheparenthesesarestandarddeviations．
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3．Men’sLifbcycleandMove
Next，IwillanalyzehowhouslngSizeandownershipchangeswithresi－
dencemoves．Thble7showsthevariationinownershipandthenumberoftatami
unitswiththeageofthemalemainearnerWhomovedtothepresentresidence
afterJanuary1986．Changeinownershipisclassifiedintofourcategories：’from
Self－OWnedhousingtoanotherself－OWnedhousing（OtoO）’，‘fromself－OWned
housingtorentalhousing（OtoR）’，’fromrentalhousingtoself－OWnedhousing
（RtoO）’and‘fromrentalhousingtoanotherrentalhousing（RtoR）’．Thereare
threetypesofchangeinthesizeofhousingasmeasuredbynumberoftatami
units：‘increase’，’nochange’，and‘decrease’．InThble7，mOVeSbetweenrental
houslngaCCOuntformorethan80％forthoseintheirtwenties．However，the
mainpattemofthemoveshiftsto‘RtoO’forthoseintheirthirties．Forthose
OVer40，therati00f’RtoO’decreases，Whilethatof’OtoO’increases．There－
fore，ingeneral，thechangeoftheownershipwithresidencemovesvariesfrom
’RtoR’to’RtoO’，then，tO’OtoO’withthemainearner’sincreaslngage．
Lookingatthechangesinthenumberoftatamiunits，themovefrom’Oto
R’usuallyaccompaniesadecreaseoftatamiunitsregardlessofthemainearner’s
age．Ontheotherhand，thenumberoftatamiunitstendstoincreaseinthe
CaSeOfboth‘RtoO’and‘OtoO’．Eveninthesecases，therati00f’increase’
graduallyfallswithageforthoseover40becausetheyprefersmallerhouses
inaccordancewithadecreaseinthefamilysize．Likewise，formovesbetween
rentalhouslng，therati00ftatamiincreaseriseswithageuptothe40－44age
groupthendecreases，Whichisconsistentwiththechangeinfamilysize・
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Thble7：Changesinhomeownershipandthenumberoftatamiunitswiththe
mainearners’age
Persons（％）
Age
Change
Ofhousinだ
under25 25－29 30－34 35－39
O toO 212（1．4） 645 （3．2） 1104（5．5） 1913（10．9）
Decrease 72 （34．0） 195（39・2） 198（17．9） 194 （10．1）
Nochange 50 （23，6） 145（22．5） 228 （20．7） 423 （22．1）
Increase 90 （42．5） 305（47．3） 678（61．4） 1296（67．7）
O toR 1512（10．0） 1246（6．2） 795（3．9） 725（4．1）
Decrease 1311（86．7） 955 （76．6） 551（69．3） 473 （65．2）
No change 119（7．9） 158（12．7） 115（14．5） 112 （15．4）
Increase 82（5．4） 133（10．7） 129（16．2） 140 （19．3）
R toO 968 （6．4） 4617 （22．9） 8223 （40．7） 8492 （48．2）
Decrease 513（53．0） 1647 （35，7） 1822（22．2） 1405（16．5）
Nochange 55（5．7） 238 （5．2） 507（6．2） 590 （6．9）
Increase　 － 400 （41．3） 2732（59．2） 5894（71．7） 6497（76．5）
R toR 12443 （82．2） 13696（67，8） 10070（49．9） 6473（36．8）
Decrease 8914 （71．6） 7318（53．4） 4292（42．6） 2303（35．6）
Nochange 1769 （14．2） 2312（16．9） 2055（20．4） 1541（23．8）
Increase 1760 （14．1） 4066（29．7） 3723（37．0） 2629（40．6）
Tbtal 15135（100．0） 20204（100，0） 20192（100．0） 17603（100．0）
Age
Change
Ofhousing
40－14 45－19 50－54 55－59
O to O 2337（16．9） 2190（20．8） 1729（24．2） 1550 （29．1）
Decrease 266（11．4） 284（13．0） 254 （14，7） 265（17．1）
Nochange 531（22．7） 514（23．5） 449（26．0） 396（25．5）
Increase 1540 （65．9） 1392（63．6） 1026（59．3） 889（57．4）
O toR 802（5，8） 973（9．2） 794 （11．1） 499 （9．4）
Decrease 581（72．4） 689（70．8） 611（77．0） 365（73．1）
Nochange 96 （12．0） 159（16．3） 99（12．5） 68（13．6）
Increase 125 （15．6） 1‾25（12．8） 84（10．6） 66（13．2）
R toO 6088 （44．0） 3807（36．1） 2238（31．3） 1551（29．1）
Decrease 1108 （18．2） 714 （18．8） 460（20．6） 335（21．6）
No change 512（8．4） 375 （9．9） 243（10．9） 163（10．5）
Increasc 4468（73．4） 2718 （71．4） 1535（68．6） 1053（67．9）
R to R 4621（33．4） 3564 （33．8） 2388（33．4） 1726（32．4）
Decrease 1546（享3・5） 1207 （33．9） 83＿1（34．8） 587 （34．0）
No change 1193（25．8） 919（25．8） 629（26．3） 492 （28．5）
Incrcase 1882（40．7） 1438（40．3） 928（38．9） 647 （37．5）
Tbtal 13847 （100．0） 10534（100．0） 7149 （100．0） 5326（100．0）
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Age
Change
Ofhousing
60－64 65－69 0Ver70
O toO 1120（32．9） 625（34．7） 587（35．3）
Decrease 227（20．3） 189（30．2） 205（34．9）
Nochange 293（26．2） 149（23．8） 134（22．8）
Increase 600（53．6） 287（45．9） 248（42．2）
O toR 251（7．4） 176（9．8） 220（13，2）
Decrease 190（75．7） 112（63．6） 151（68．6）
Nochange 32（12．7） 32（18．2） 38（17．3）
Increase 29（11，6） 32（18．2） 31（14．1）
RtoO 878（25．8） 348（19．3） 228（13．7）
Decrease 214（24．4） 104（29．9） 90（39．5）
Nocha喝 e 113（12．9） 46（13．2） 27（11．8）
Increase 551（62．8） 198（56．9） 111（48．7）
R toR 1159（34．0） 653（36．2） 630（37．8）
Decrease 368（31．8） 208（31．9） ．213（33．8）
　 Nocha喝 e 337（29．1） 199（30．5） 175（27．8）
Increase 454（39．2） 24（i（37．7） 242（38．4）
Tbtal 3408（100．0） 1802（100．0） 1665（100．0）
Note：1・EachabbreviationstandsforthefollowlngPatternSOfthechangeinownership・
OtoO‥fromselfiownedhouslngtOanOtherself－OWnedhouslng・
OtoR：fromself－OWnedhouslngtOrentalhouslng・
RtoO：fromrentalhouslngtOSelf－OWnedhouslng・
RtoR：fromrentalhouslngtOanOtherrentalhouslng・
2・‘Decrease’，’Nochange’，and‘Increase’indicatechangeinthesizeofhouslngaS
measuredbythenumberoftatamiunits．
3・Thepercentageregardingchangeinthenumberoftatamiunitsshowstheratioof
eachpatterntOthetotalnumberineachpatternOfchangeinownership・
4・Inter・reg10nalMoveandHousingSelection
Inthissection，Iwillanalyzehowpeoplemovebetweenregl0nS・Here，I
divideJapanintosixreglOnS：’HokkaidoandTbhoku，；‘Kanto，；‘Hokurikuand
Tbkai，；’Kinki，；’ChugokuandShikoku，；and’KyushuandOkinawa，3・Theage
atwhichthemainearnermOVedtothepresentresidenceisshowninThble8for
唾旦＿＿萱些＿r9glQn芦nOtedabove．Inany＿∫eglOn，PeQP婁ejntheil＿thirtiesmovemore
thanthoseintheirtwenties，however，thenumberofpeopletomovedecreases
Withageforthoseover30．
Furthermore，Thble9presentshowresidentsmovegeographicallyinthe
Kantoregl0n，Whichhasthelargestpopulation，andtheChugokuandShikoku
reglOnthathasthesmallestpopulation・Whenlocalareaisdefinedasaclty，
Ward，tOWnOrVillage，mOrethan50％ofpeopleinanyagegroupintheChugoku
andShikokuregl0nmOVeWithinthesamelocalarea．Inaddition，therati00f
jj
PeOplewhomovewithinthesameareariseswithage・Evenwhentheymoveto
anotherarea，theareatendstobewithinthesameregl0n，OrtOKinki，thenearest
reglOn．Therefore，thefhrthertheplaceisfromtheirpresentresidence，theless
PeOPlemovetoit．
Ontheotherhand，peOPleintheirtwentiesorthirtiesintheKantoregl0n
movebetweendifferentareaswithinthatreg10nmOrethanwithinthesamearea．
Althoughroughly50％ofpeopleover40intheKantoreglOnmOVeWithinthe
Samearea，theratioissmallerthanintheChugokuandShikokureglOn．This
maybeduetothefactthatmovlngtOnearbyareasintheKantoreglOnWillnot
bringbigenvironmentalchangeandthereforemovlngbetweendifferentareasis
relativelyeasycomparedtootherreglOnS．
「hble8：NumberofthosewhomovedtotheirpresenthousebyreglOn
Persons
Region 20－2930－39404950－59OVer60
HokkaidoandTbhoku 3460 4383 3006 1480 830
Kanto 11535 14526 8950 4540 2414
HokurikuandTbkai 4708 5108 3142 1716 777
Kinki 5294 6202 4185 2279 1462
ChugokuandShikoku 2650 3038 2099 1029 584
KyushuandOkinawa 3247 4362 2863 1349 775
Note：RegionsshowplaceswheretheylivedbeforemovlngtOtheirpresentresidence・
1hblelOindicatesgeographicalmovesclassifiedbyfburcategoriesofthe
Changeinownershipmentionedabove．Itisnotablethatthemovetoself－OWned
houslng，’RtoO’or’OtoO’，tendstohappenwithinthesameareacompared
tothattorentalhousinginboth’ChugokuandShikoku’and’Kanto’reg10nS．
PeoplearelikelytochoosehousesintheirfamiliarareaWhenmovlngtOSelf－
OWnedhouslng．
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Thble9：Resultsofanalysisfbrtheinter－reglOnalmoveasafunctionofthemain
earnerS’age
（1）TheChugokuandShikokuregion
Persons　％
Age
Inter－regionalmove
2（ト29 3ひ－39 40－49 50－59 OVer60
Withinthesamearea 1462（55．2） 1900（62．5） 1323（63．0） 678（65．9） 426（72．9）
WithinthesamereglOn 885（33．4） 906（29．8） 542（25．8） 270（26．2） 122（20．9）
TbKinki 111（4．2） 64（2．1） 82（3．9） 26（2．5） 13（2．2）
TbKanto 95（3．6） 88（2．9） 71（3．4） 22（2．1） 10（1．7）
TbKyushuandOklnaWa 59（2．2） 50（1．6） 37（1．8） 18（1．7） 7（1．2）
TbHokurikuandTbkai 29（1，1） 22（0．7） 35（1．7） 11（1．1） 巨 （1・0）
TbHokkaidoandTbhoku 9（0．3） 8（0．3） 9（0．4） 4（0．4）
Tbtal 2650（100．0）3038（100．0）2099（100．0）1029（100．0）584（100．0）
Note：Intheover60column，thetotalnumberforthosewhomovedto‘HokurikuandTbkai，
andto’HokkaidoandTbhoku’islistedintherowof‘toHokurikuandTbkai，．
（2）TheKantoregion
Age
Inter－re2ional move
20－29 30－39 40－－49 50－59 0Ver60
Withinthesamearea 4550（39．4） 6302（43．4） 4527（50．6） 2307（50．8） 1207（50．0）
WithinthesamereglOn 6208（53．8） 7174（49．4） 3783（42．3） 1879（41．4） 989（41．0）
TbHokurikuandTbkai 249（2．2） 311（2．1） 173（1．9） 104（2．3） 73（3．0）
TbHokkaidoandTbhoku 230（2．0） 262（1．8） 171（1．9） 107（2．4） 64（2．7）
TbKinki 150（1．3） 218（1．5） 142（1．6） 67（1．5） 14（0．6）
TbKyushuandOkinawa 87（0．8） 153（1．1） 90（1．0） 49（1．1） 40（1．7）
TbChugokuandShikoku 61（0．5） 106（0．7） 64（0．7） 27（0．6） 27（1．1）
Tbtal 11535（100．0）14526（100．0）8950（100．0 4540（100．0 2414（100．0
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ThblelO：Changesinownershipandinter－reglOnalmobilitywiththemainearn－
ers’age
（1）TheChugokuandShikokuregion
Persons（％）
Age
Changeofhousing
20－29 30－39 4M 9 50－59 OVer60
O toO 60 （100．0） 181（100．0） 304 （100．0） 266（100．0） 227 （100．0）
W ithinthesamearea 47（78．3） 143（79．0） 248（81．6） 208（78．2） 17（i（77．5）
W ithinthe sam ereglOn 巨 3（21・7） 巨 8（21・0） 50（16．4） 52（19．5） 39（17．2）
Tb adifbrentreglOn 6（2．0） 6 （2．3） 12（5．3）
O toR 200（100．0） 132（100．0） 184 （100．0） 99（100．0） 60（100．0）
W ithinthe sam earea 83（41．5） 63（47．7） 44（23．9） 41（41．4） 37（61．7）
W ithinthe sam ereglOn 85（42．5） 46（34．8） 97（52．7） 39（39．4） 16（26．7）
TbadifferentreglOn 32（16．0） 23（17．4） 43（23．4） 19 （19．2） 7（11．7）
R to＿0 456（100．0） 1401（100．0） 895（100．0） 337 （100．0） 126 （100．0）
W ithinthe sam earea 327（71．7） 1028（73．4） 655（73．2） 219（65，0） 73（57．9）
W ithinthe sam ereg10n 121（26．5） 350（25．0） 206（23．0） 101（30．0）． 44（34．9）
Tb adif簸rentreglOn 8（1．8） 23（1．6） 34 （3，8） 17 （5．0） 9（7．1）
R to R 1934 （100．0） 1324 （100．0） 716（100．0） 327 （100．0） 171（100．0）
W ith inthe sam earea 1005（52．0） 666（50．3） 376（52．5） 210（64．2） 140（81．9）
W ithinthe sam eregl0n 668（34．5） 474（35．8） 189（26．4） 78 （23．9） 23（13．5）
Tb adi飴 rentreglOn 261（13．5） 184（13．9） 151（21．1） 39 （11．9） 8（4．7）
Note：1．ThesameastheNotelinThble7．
2．Inthe20－29column，thenumber13in‘OtoO’isthesumof’withinthereglOn’
and‘toadiffbrentreglOn’．Likewise，thenumber38inthe30－39columnissumof
‘withinthesamereglOn’and‘toadiffbrentreglOn’．
（2）TheKantoregion
Age
Changeofhousing
28－29 30－39 4（ト49 50－59 0Vcr（iO
O toO 247（100．0） 1076（100．0） 1754（100．0） 1170（100．0）811（100．0）
W ithinthesamearea 141（57．1） 510（47．4） 992（56．6） 637（54．4） 380（46．9）
W ithinthesamereglOn 巨 06（42・9） 543（50．5） 709（40．4） 496（42．4） 352（43．4）
1もadi鮪 rentreglOn 23（2．1） 53（3．0） 37（3．2） 79（9．7）
O to．R 784（100．0） 526（100．0） 575（100．0） 473（100．0） 210（100．0）
W ithinthesamearea 262（33．4） 167（31．7） 161（28．0） 128（27．1） 88（41．9）
W ithinthesamereg10n 480（61．2） 281（53．4） 246（42．8） 195（41．2） 100（47．6）
TbadifferentreglOn 42（5．4） 78（14．8） 168（29．2） 150（31．7） 22（10．5）
R toO 1698（100．0）6164（100．0） 3611（100．0） 1375（100．0）533（100．0）
W ithinthesam earea 800（47．1） 2783（45．1） 1869（51．8） 641（46．6） 204（38．3）
W ithinthesamereglOn 847（49．9） 3218（52．2） 1629（45．1） 661（48．1） 251（47．1）
Tbadifferentreg10n 51‾（3．0）‾ 1‾63‾（2：6）‾‾ 113‾（3．1）‾ 73（5．3） 78（14．6）
R toR 8806（100．0）6760（100．0） 3010（100．0） 1522（100．0） 860（100．0）
W ithinthesamearea 3347（38．0） 2842（42．0） 1505（50．0） 901（59．2） 535（62．2）
W ithinthesam ereglOn 4777（54．2） 3132（46．3） 1199（39．8） 527（34．6） 286（33．3）
1badi飴 rentreglOn 682（7．7） 78（i（11．6） 306（10．2） 94（6．2） 39（4．5）
Note：Inthe20－29column，thenumberlO6in‘OtoO’isthesumof’withinthereglOn’
and‘toadifferentreglOn’．
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ThblellpresentsgeographicalmovesbypatternSOfchangeinhouslng
Size（asmeasuredbythenumberoftatamiunits）．AsshowninThblell，the
ratioofresidencemoveswithinthesameareaishighinthecaseof‘increase，
in‘ChugokuandShikoku，reglOn・Howeverthistrenddoesnotholdin’KantO，
reglOn・Sincein’Kanto’thecostofhousinglSenOrmOuS，theycannotafford
largerhouseswithinthesamearea・ItisalsotruethatpeopleinKantodonot
feelasenseofreg10nalidentltyandarefreetomovetoadifferentarea．
Finally，IwillusethefollowlngbinaryloglSticregressionmodelinorderto
examinethefactorsthatinnuencegeographicalmoves・Thedependentvariable
islformovestotheotherareasandOformoveswithinthesamearea，andaset
OfindependentvariablesareshowninThble12．
TheresultsarepresentedinThble13．OnecanSeethattheHokkaidoand
TbhokureglOn，theHokurikuandTbkaireg10n，theChugokuandShikokure－
glOn，andtheKyushuandOkinawareglOnShowsimilarresults・Namely，the
COefncientsof’age，arenegativeandsignificantlydifferentfromO，Whichmeans
thatthenumberofpeopletomovetoadiffbrentareadecreaseswiththeirincreas－
1ngage・Regardingthechangeinthenumberoftatamiunits，thecoefhcientsof
’sizeincrease’arenegativeandthoseof’sizedecrease，arepositive・Therefore，
PeOPlemovewithinthesameareawhentheyobtainbiggerhousing，Ontheother
hand，themovetootherareastendstoaccompanyadecreaseofthehousingsIZe・
Oneofthereasonsisthatthemovetootherareasisoftenaninvoluntarymove
SuChasrelocationbytheiremployer・
Lookingatthecoefficientsregardingthechangeinownership，theown－
ershipland3aresignificantlynegative，andtheownership2isslgnificantly
POSitive・Therefore，COmParedtothemovesbetweenrentalhouslng，themove
toself－OWnedhouslngfrombothrentalhousingandanotherself－OWnedhouslng
tendstotakeplacewithinthesamearea・SinceacqulrlngOne，sownhousing
generallycostsmorethanrentlng，PeOPlewilltrytoavoidtheutilitylosscaused
bythemovetoanunfamiliararea．
Inaddition，thecoefhcientsof‘child2，aresignificantlynegative，Which
Showsthosewhohaveschoolagechildrenmovewithinthesameareatoprevent
Children’sschool－Change・Likewise，thecoefacientsof’parentS，arenegative・
Thosewholivetogetherwithparentstendtomovewithinthesamearea，PrOba－
blybecauseparentsaresoattachedtothelocalcommunltyWheretheyhavelived
foralongtlmeandthecostcausedbyleavlngthesefhmiliarplacesissohigh・
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Thblell：Changeinhousesizeassociatedwithhomemovesasafunctionofthe
mainearnerS’age
（1）TheChugokuandShikokuregion
Persons（％）
Age
Change
OfhouslngSize
20－29 30－39 4（ト49 50－59 OVer60
Increase 779（100．0） 1658（100．0） 1137（100．0） 538（100．0） 287（100．0）
Withinthesamearea 51（i（66．2） 1131（68．2） 811（71．3） 366（68．0） 218（76．0）
Withinthesam ereglOn 225（28．9） 443（26．7） 260（22．9） 148（27．5） 61（21．3）
TbadiferentreglOn 38（4．9） 84（5．1） 66（5．8） 24（4．5） 8（2．8）
Nochange 341（100．0） 406（100．0） 344（100．0） 168（100．0） 114（100，0）
Withinthesamearea 188（55．1） 206（50．7） 201（58．4） 120（71．4） 89（78．1）
Withinthesamereg10n 107（31．4） 152（37．4） 88（25．6） 32（19．0） 16（14．0）
TbadifferentreglOn 46（13．5） 48（11．8） 55（16．0） 16（9．5） 9（7．9）
Decrease 1530（100．0） 974（100．0） 618（100．0） 323（100．0） 183（100．0）
Withinthesamearea 758（49．5） 563（57．8） 311（50．3） 192（59．4） 119（65．0）
WithinthesamereglOn 553（36．1） 311（31．9） 194（31．4） 90（27．9） 45（24．6）
Tbadi斤erentreglOn 219（14．3） 100（10．3） 113（18．3） 41（12．7） 19（10．4）
Note：’Increase’，‘Nochange’，and‘Decrease’showthechangeinthehousesizeasmeasured
bythenumberoftatamiunits．
（2）TheKantoregion
Age
Change
Ofhouslng
20－29 30－39 40－49 50－59 0Ver60
Increase 3373（100，0） 8078（100．0） 5065（100．0） 2188（100．0） 1018（100．0）
Withinthesamearea 1462（43．3） 3494（43．3） 2638（52．1） 1176（53．7） 504（49．5）
Withinthesam ereglOn 1686（50．0） 4070（50，4） 2166（42．8） 900（41．1） 407（40．0）
1Tbadi茸erentreglOn 225（6．7） 514（6．4） 261（5．2） 112（5．1） 107（10．5）
Nochangc 1960（100．0） 2321（100．0） 1688（100．0） 980（100．0） 575（100．0）
Withinthesam earea 807（41．2） 1030（44，4） 879（52．1） 537（54．8） 290（50．4）
WithinthesamereglOn 1017（51．9） 1037（44．7） 681（40．3） 391（39．9） 243（42．3）
Tb－adiferent－reg10n 136（6．9） 254（－10．9） 1－28（7．6） 52（5．3） 42（7．3）－
Decrease 6202（100．0） 4127（100．0） 2197（100．0） 1372（100．0） 821（100．0）
Withinthesamearea 2281（36．8） 1778（43．1） 1010（46．0） 594（43．3） ・413（50．3）
WithinthesamereglOn 3505（56．5） 2067（50．1） 936（42．6） 588（42．9） 339（41．3）
Tbadiferentregl0n 416（6．7） 282（6．8） 251（11．4） 190（13．8） 69（8．4）
3β
rIbble12：IndependentvariablesusedinanalyseswithabinaryloglSticregres－
sionmodel
Variable・ Explanation
Age mainearnerS’ageatwhichtheymoved
Sizeincrease lfor’increaseinnumberoftatamiunits’，Oforothers
Sizedecreaselbr’decreaseinnumberoftatamiunits，Oforothers
Ownershipl 1forthemoveof’OtoO’，Oforothers
Ownership2 1forthemoveof’OtoR’，Oforothers
Ownership3 1forthemoveof’RtoO’，Oforothers
Childl
Child2
Parents
1forthosewhohavechild（ren）under7yearsold，Oforoth－
erS
1forthosewhohavechild（ren）intheagerangefrom7to
18，Oforothers
lforthosewholivetogetherwithparents，Obrothers
Tbkyo 1forthosewholiveinTbkyo，Oforothers
Osaka 1forthosewholiveinOsaka，Oforothers
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Thble13：ResultsofanalyseswithabinaryloglSticregressionmodelregarding
geographicalmove
Region
Independent
variables
HokkaidoandTbhoku HokurikuandTbkai
Constant －0．095（0．084） 0．444（0．081）＊＊
Age －0．009（0．002）＊＊ －0．023（0．002）＊＊
Sizeincrease －0．176（0．060）＊＊ 0．031（0．058）
Sizedecrease 0．219（0．060）＊＊ 0．101（0．058）
Ownershipl －1．015（0．087）＊＊ －0．424（0．066）＊＊
Ownership2 0．690（0．082）＊＊ 0．466（0‘073）＊＊
Ownership3 －0．332（0．049）＊＊ －0．090（0．043）＊
Childl －0．055（0．047） －0．026（0．042）
Child2 －0．146（0．048）＊＊ －0．179（0．044）＊＊
Parents －0．324（0．090）＊＊ －0．247（0．071）＊＊
N 12530 14592
－2Log上 15264．96 18971．40
ズ2 691．38＊＊ 525．23＊＊
Note：1．Thenumbersintheparenthesesarestandarderror．
2．＊＊ク＜0．01，＊ク＜0．05．
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Region
Independent
variables
ChugokuandShikoku KyushuandOkinawa
Constant 0．003（0．103） 0．213（0．085）＊
Age ・ －0．014（0．002）＊＊ －0．017（0．002）＊＊
Sizeincrease －0．075（0．075） －0．022（0．059）
Sizedecrease 0．170（0．073）＊ 0．169（0．060）＊＊
Ownershipl －0．701（0．096）＊＊ －0．528（0．079）＊＊
Ownership2 0．583（0．091）＊＊ 0．611（0．079）＊＊
Ownership3 －0．379（0．059）＊＊ －0・208（0・04寧）＊＊
Childl －0．080（0．056） －0．047（0．045）
Child2 －0．205（0．057）＊＊ －0．278（0．046）＊＊
Parents －0．117（0．105） －0．213（0．089）＊
N 8809 12173
－2Log上 10758．88 15488．51
ズ2 410．56＊＊ 49．7．15＊＊
Region
Independent
vadables
Kanto mnki
Constant 0．677（0．044）＊＊ 0．270（0．050）＊＊ 0．239（0．066）＊＊ －0．065（0．094）
Age －0．017（0．001）＊＊ －0．017（0．001）＊＊ －0．015（0．001）＊＊ －0．015（0．001）＊＊
Sizeincrease 0．075（0．030）＊ 0．086（0．030）＊＊ 0．085（0．045） 0．085（0，045）
Sizedecrease 0．144（0，030）＊＊ 0．168（0．030）＊＊ 0．149（0．047）＊＊ 0．155（0．047）＊＊
Ownershipl 0．088（0，036）＊ 0．090（0．036）＊ 0．215（0．047）＊＊ 0．215（0．047）＊＊
Ownership2 0．465（0．048）＊＊ 0．482（0．048）＊＊ 0．514（0．068）＊＊ 0．522（0．068）＊＊
Ownership3 0．162（0．026）＊＊ 0．180（0．026）＊＊ 0．123（0．037）＊＊ 0．127（0．037）＊＊
Childl －0．130（0．026）＊＊ －0，119（0．026）＊＊ －0．011（0．037） －0．007（0．038）
Child2 －0．424（0．026）＊＊ －0．428（0．026）＊＊ －0．411（0．038）＊＊ －0．413（0，038）＊＊
Parents
Tbkyodummy
Osakadummy
－0．223（0．048）＊＊ －0．183（0．048）＊＊
0．468（0．028）＊＊
－0．065（0．068） －0．053（0．068）
0．315（0．06．9）＊＊
N 39669 39669 17889 17889
－2Log上 53989．34 53700．23 24181．60° 24160．33
ズ2 922．62＊ネ 1189，23やネ 355．65カネ 375．43柚
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Ontheotherhand，theresultsoftheKantoreglOnandtheKinkireglOnthat
havebigurbanareasareSOmeWhatdifferentfromtheresultsnotedabove．Pri一
marydiffbrencesarethatthecoefhcientsofownershipland3areslgnificantly
POSitiveandthatof’sizeincrease，ispositive・Therefbre，mOVeStOSelf－OWned
houslngandmovestobiggerhousingwithmoretatamiunitstendtobemovesto
diffbrentareas・Inaddition，WhentheTbkyodummylSincludedinthemodelfor
’Kanto’reg10nandtheOsakadummyisaddedtothemodelfor‘Kinki，reg10n，
thecoefEcientsofbothdummiesareslgnificantlypositive・SincetheprlCeOf
landisveryhighinTbkyoandOsaka，reSidentsmayseekhouslnglnlessexpen－
SiveurbanareaS・Theeasyaccesstonearbyareasmaybeanotherreasonforthe
movestodifferentareasinTbkyoandOsaka．
5・Summary
Thepurposeofthisarticleistofindoutfeaturesofthechangeinhouslng
COnditionswithmovesinresidencefromtheviewpolntOfmaleearnerS，lifbcycle
andtoexaminetherelationshipsbetweenthechangeinhouslngCOnditionsand
theselectionofgeographicalareas．
Ithasbeenfoundthattheratioofthosewhoowntheirhousingrisescon－
Sistentlywithagefrom3・4％inthegroupunder25to86・0％inthegroupaged
OVer70・Thesizeofhousingmeasuredbythetotalfl00rareaOrthenumberof
tatamiunitsincreaseswithage・Lookingatthechangeintheownershipandthe
SizeofhouslngWithmoves，thoseintheirtwentiesarelikelytomovebetween
rentalhousingsaccompanylngadecreaseinthenumberoftatamiunits，Onthe
Otherhand，themoveffomrentalhouslngtOSelf－OWnedhousingandthemove
tolargerhousingrisesforthoseintheirthirtiesandfortiesinaccordancewith
growthinthenumberofhouseholdmembersandinannualincome．Inaddition，
forthoseover50，themoveof’OtoO，graduallylnCreaSeSfrom24．2％inthe
50－54agegroupto35・3％forthoseover70．However，theratioof’increase，in
‘OtoO’graduallydecreasesfrom59・3％inthe50－54agegroupto42・2％inthe
g些坦p＿OVerage70，Whichmaybe＿due＿＿tOadecreaseinthenumberofhouSehold
members．
AnalysesinthemovebetweensixreglOnSinJapanshowsthatthenumber
Ofpeopleover30tomovedecreaseswithincreaslngageinanyreg10n．As
farastheChugokuandShikokuregl0nisconcerned，mOVeSWithinthesame
areaincreasewithage・Inparticular，mOVeStOSelトownedhouslngOrmOVeS
accompaniedbyanincreaseintatamiunitstendtotakeplacewithinthesame
area・Whentheyseekbetterhouslng，theyarelikelytostaylnareaSWithwhich
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theyarefamiliar・Ontheotherhand，intheKantoregionthatincludestheTbkyo
Metropolitanarea，mOVeSWithinthesameareaarelessthanthosetooutsidethe
areainthe20－29and30－39agegroups．Althoughthemoveswithinthesame
areaaccountsforover50％forthoseover40，theratioissmallerthanthatinthe
ChugokuandShikokureglOn・
Fina11y，analyzlngthefactorsthatinfluencethemovestooutsideareasby
reg10n，therearesomedifferencesbetweentheruralreg10nSSuChas’Hokkaido
andTbhoku，，’HokurikuandTbkai’，’ChugokuandShikoku’，and‘Kyushuand
Okinawa，andthereglOnSWithlargepopulationsuchas‘Kanto’and’Kinki’・
Namely，intheformerreglOnS，themovetoself－OWnedhousingandthosewith
anincreaseoftatamiunitstendtotakeplacewithinthesamearea・Inother
words，themovetorentalhouslngandthemovetosmallerhousingarelikelyto
takeplacebetweendiffbrentareas・
Ontheotherhand，in’Kanto’and’Kinki’reg10nS，themovetoself－OWned
housingandthemovetobiggerhousingtakeplacebetweendifferentareas・Since
theprlCeOflandissignificantlyhigherinlargecities・reSidentsmaymoveto
alessexpensiveareawheretheycanpurchasebiggerhousing・Itmaybean－
otherreasonthatmovlngtOnearbyareaswillnotbringsignificantenvironmental
Changein’Kanto’and‘Kinki’・
Inaddition，thosewhohavechildrenofschoolageorwholivetogether
withtheirparentsarelikelytomovewithinthesameareainanyreg10n・They
wanttoavoidtheirchildrenhavingtoChangeschooIs，andwishtomaintain
socialrelationshipsthattheirparentshavebuiltforalongtlme・
SincethedataonreasonsformovlngreSidence，themainearnerS’occu－
pation，andthesubdividedreglOnS，anddetailedinformationabouthousingcon－
ditionsandhouseholdattributesarenotavailableinthisarticle，allaspectsof
houslngSelectionscouldnotbeinvestlgated・However，thepresentstudyshows
thatthestagesinpeople，slifecyclein飢lenCehousingselection，andimpliesthat
theongolngtrendsofmarrylnglaterandhavinglesschildren，andtheaglng
societythatneedsparentstobecaredforathomewillaffbctfuturehouslngSe－
lectionandtherebyinter－reglOnalmovesinJapan・Inaddition，ThblelOpresents
that－mOVefromrentalhousingtoself－OWnedhousingoutsidereglOnSismore
frequentforthoseover60thanforanyotheragegroupbothintheChugoku
andShikokureglOnandintheKantoreglOn・RetiredpeoplecanchoosehousT
lngWithoutrestrainsfromworkplacesandconsiderationfortheirchildrenand
parents・Theincreaseofelderlypeoplewithhighfreedomwillalsoaffectfuture
housingselectionandreglOnalmovesinJapan・
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Notes；
1Hara（2000）pp．66－67．
2　Themicrodatafromthe1998HouslngandLandSurveyofJapanusedinthisarticle
isresampleddatafrom‘themicrostatisticsdatabase・madebythegrouprepresentedby
professorMitsuruIdeatOsakaSangyoUniversityfinancial1ysupportedby’GranトinAid
forScienti丘cResearchin2002，・TheMinistryofInternalA飴irsandCommunications
Pemittedmetousetheresampledmicrodataofthe1998HouslngandLandSurveyof
Japan・IacknowledgeallthepartiesconcernedintheStatisticsBureauandTheNationa1
StatisticsCenter．
3　AccordingtotheAnnualReportonPrefecturalAccountsin2001，reSPeCtivepopuladon
andincomepercapltaineachreglOnare‘HokkaidoandTbhoku，17・96millionpersons，
2・64mi11ionyen，‘KantO，43・80mi11ionpersons，3・32millionyen，・HokurikuandTbkai，
17・97millionpersons，3・17mi11ionyen，‘Kinki，20・90millionpersons，2・88millionyen，
‘ChugokuandShikoku，11・88millionpersons・2・70mi11ionyen，and‘KyushuandOki－
nawa’14・78millionpersons，2・43millionyen．
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